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К ГРАФИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ 
М. Кочиш 
В историческом языкознании, т.е. в науке об истории языка, 
фактов нет, существуют только более и менее вероятные гипотезы. 
Достоверность теорий лингвиста, не располагающего возмож-
ностью современного языкового контроля, зависит от степени их 
соответствия накопленным знаниям, т.е. принятым широким кругом 
ученых предположениям. 
Однако, стремление историка языка к разъяснению истины 
является все-таки не безнадежным. Но его исследовательская 
работа похожа на переход через болото: она выполнима, и в то же 
время сопровождается множеством опасностей. Для перехода 
необходимо найти подходящие кочки (часто и они оседают под 
тяжестью шагов), и обычно нельзя идти вперед прямой дорогой; а 
для провала достаточно единственного неверного шага. 
Особая осторожность требуется в использовании даже и тех 
данных, которые взяты из памятников языка. Рукописи, независимо 
от их жанра, только отражают язык времени и более ранних перио-
дов, но способ этого отражения почти у всех у них уникален. 
Поэтому над текстом необходимо немало потрудиться, прежде чем 
он станет для лингвиста "готовым к употреблению". 
Для проведения такой работы, по мнению К.В. Горшковой, 
пора создать вспомогательную дисциплину истории языка - источ-
никоведение,1 которое охватывало бы, в частности, и изучение 
графической и орфографической системы древних памятников. 
Общеизвестно, что без знания исторических изменений в системе 
письма нельзя оценить данные рукописей,2 но мы и добавим: самая 
детальная разработанность истории графики и орфографии не 
делает излишним тщательный разбор закономерностей, наблюда-
ющихся в употреблении букв и других письменных знаков, в каж-
дом кодексе в отдельности. 
Большая часть ученых, занимающихся описанием рукописей, 
и придерживается этого принципа. Приведем лишь один пример: 
ÍK.B. Горшкова. Историческая диалектология русского языка. М., 
1972, с, 24. 
2 Kniezsa I. A magyar helyesírás története. Вр., 1959, р. 3. 
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И. X Тот в своей работе о Житии Феклы уделяет главу и 
графико-орфографическим особенностям текста. Он анализирует 
не только применение разных букв и надстрочных знаков, но 
обращает внимание и на вопросы сочетания гласных с некоторыми 
согласными.3 
Появляются также и монографии такого характера. Доста-
точно упомянуть блестящую книгу B.C. Голышенко, посвященную, в 
частности, проблемам обозначения мягкости согласных в древне-
русской письменности и связанным с ними вопросам правописания.4 
Однако, в работах, касающихся графико—орфографической 
системы письменных памятников, есть нечто общее: в них автор-
ское внимание, как правило, сосредоточивается на нескольких 
проблемах, и анализу подвергаются лишь связанные с ними явления 
текста. Если, например, в центре изучения находится обозначение 
мягкости, то рассматривается употребление йотированных букв и 
надстрочных знаков, но общие проблемы сочетаемости букв уже, 
бывает, оставляются без внимания. 
Надо сразу подчеркнуть, что этот недостаток не вина иссле-
дователей. Они просто не имеют возможности в течение долгих 
лет проводить, такую трудоемкую работу, какой является многосто-
ронний графико—орфографический разбор текста рукописей. 
Использование ЭВМ, как и в других дисциплинах, открывает 
в источниковедении новые перспективы. Дело не только в том, что 
с ее помощью исследования такого рода заканчиваются быстрее, но 
и в возможности подходить к предмету изучения без преконцепций. 
Источниковед может подвергать анализу все употребляемые в 
рукописи буквы, прочие знаки, их сочетания — одновременно счита-
ясь и с позицией этих графем в слове, и только после рассмотре-
ния многотысячного числа данных он должен сузить круг, сосредо-
точив свое внимание в дальнейшем на интересующих читателя 
проблемах. 
В настоящей статье показывается машинный графико—орфо-
графический разбор отрывка текста рукописи XVI века. Это Украин-
ский гомилиарий 1588 года, хранящийся в Отделе рукописей Нацио-
нальной библиотеки им. Сечени (г. Будапешт) под шифром "Цер-
3 И. X Тот. Житие Феклы. - Studia Slavica Hung. XXII. Bp., 1976, 
с. 243-250. 
4 B.C. Голышенко. Мягкость согласных в языке восточных славян 
XI-XII вв. М;, 1987. 
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ковнославянские рукописи на листе N0 9".5 Так как цель данной 
работы - методическая, для анализа выбрана небольшая часть 
памятника (евангельская притча о мытаре и фарисее, Лк. XVIII, 
10—14). Она читается на обеих сторонах одного листа N0 5, что 
делает излишним постоянное указание на местонахождение приве-
денных ниже примеров. 
I. На первом этапе работы, по внесении в ЭВМ текста, нас 
интересует следующее: 
1. Какие буквы употреблены писцом? 
2. Какие буквы стоят в начале, а какие в конце слов? 
3. Какие сокращения имеются в тексте? 
4. Какие буквы встречаются в сокращениях с выносом? 
5. Внутри или в конце слов находятся эти сокращения? 
6. Употребляет ли писец большие буквы? 
7. Какие буквосочетания наблюдаются в тексте (и внутри, и на сты-
ке слов)? 
8. Какие прочие знаки имеются в тексте? 
9. Прикрепляется ли применение надстрочных знаков к опреде-
ленным буквам или позициям (имея в виду начало, середину и конец 
слова)? 
1. Текст состоит из 471 буквы. Заметим, что, во-первых, буквы 
о у и ы считаются одной, во-вторых, две точки над буквой 1, так как 
они всегда налицо, воспринимаются не как надстрочные знаки, а как 
часть ее начертания. Таким образом, перечень букв по частоте дает 
следующую картину: и (44 раза), о (38 раз), д и с (по 32 раза), е и т 
(по 29 раз), в (25 раз), д (24 раза), N и р (по 19 раз), л и п (по 16 
раз}, ь (13 раз), и (12 раз), А (И раз), Б И К (ПО 10 раз), Ы и Ъ (по 8 
раз), г и оу (по 7 раз), 7, 1, у, ш и ж (по 6 раз), и и 1 (по 5 раз), ж и 
х (по 4 раза),у и Ф (по 3 раза), щ, ю и ул (по 2 раза), $ и и (по 1 разу). 
2. Принимая во внимание слова и полнозначные, и служеб-
ные, текст делится на 106 слов. 
а) Из одной буквы состоят 6 слов: д (4 раза), в — в форме 
в* - и оу (по 1 разу). 
б) Остальные слова начинаются со следующих букв: с (17 
раз}, п (12 раз), в (9 раз), д (8 раз), и (7 раз), т (6 раз), в и н (по 5 
раз), и (4 раза), г, ф и ус (по 3 раза), 7, к, р, у и и* (по 2 раза), д, 
е, £ , о, оу, ц, ш и ш (по 1 разу). 
Последняя буква этих же слов: и (19 раз), ь (13 раз), о (И 
5 Об этом подробнее см. М. Кочиш. Украинский гомилиарий 1588 
года. I. Предварительные сведения. - Dissertationes Slavicae. Sectio 
Lingüistica, XV. Szeged, 1982, с. 141-146. 
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раз), А, б, т - т.е. т вынесенная - и А (ПО 7 раз), Я (6 раз), л , ом 
и ъ (по 3 раза), у, i и ы (по 2 раза), А, i, м и со (по 1 разу). 
3. Подход к вопросу сокращений будет сначала чисто фор-
мальным, ибо мы считаем сокращенными все те слова, которые 
наблюдаются в тексте а) под титлом, б) с паерком, в) с выносом 
буквы под дугой, г) с выносом буквы без дуги. 
а)^Под титлом мы читаем: ЕЖЕ, E S , г ц MEO, ТЬ1*ДМИ, УЛЦИ 
(bis), црквь. 
б) С паерком пишутся следующие слова: к*, в4сего, B'CAKÍVI, 
rpfcuîNioMov, перъси, прит*уд, спрдвйлив*ш'ш, стдв̂ ши, 
в) и г) Перечень сокращенных слов с выносом см. в пункте 5. 
4. Над строкой писец выносит буквы л, р, с (— под дугой), и 
д, ж, 1, и, т ( - без дуги). 
5. Буквы под дугой: 
/Л Г\ Г\ Г\ 
л - 1 раз внутри (ты ко), 3 раза в конце слова (*от£, ьюви, пришо); 
г\ 
9 — 3 раза в конце слова (мыт£ — ter); 
с — 2 раза внутри слова (feusb, млтивь). 
Буквы без дуги: 
д—4 раза внутри (NenpABÉNiuLj&i, спрдвёлив̂ шш, пбмоси — bis), 
1 раз в конце слова (БОФ); 
ж — 1 раз внутри (ть^дми), 1 раз в конце слова (поме); 
1 - 1 раз внутри слова (вЗддд); 
и - 1 раз в конце слова (вд); 
т— 7 раз в конце слова (вьТ, пёиосй — bis, т2> — bis, оупдде, 
СПОКДРАБ) . 
Буквы внутри слова выносятся всего 9 раз, а в конце слова 16 
раз. 
6. Единственной большой буквой является инициал 9. 
7. Буквосочетания перечисляются по типам сочетания букв, 
обозначающих гласные и согласные, Буквы на двух сторонах знака 1 
принадлежат к соседним словам, между которыми нет знака препи-
нания. Знаки же Л и ~ указывают на способ сокращения слов, частью 
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которых являются данные буквы. 
а) Тип сочетания "гласный + гласный": 
дю, дж (bis); ед, elç, ей (bis); HÏ, и!о, И1К\; in (quater), ï*; oe, on, 
OA; Ь!И, Ь1ЬД; t e ; АЕ, AIOV. 
б) Тип сочетания "гласный -f согласный": 
дв (quater), д1в (bis), дд, д1д, д-?, дк, д1к, дл (bis), д, д1и, ды, д1ы, 
д!п (bis), др (quater), 8 (ter), д!р, д1с; 
ев (bis), ег (bis), elr, ед, ê (bis), ¡ü, ек, eu, élu, en, ер, ее 
(quater), e (bis), el*, el£, еу, е!ш; n, 
с 
G; 
ив, йв, ид, и1д, иж, и-j, ил (ter), и, nlû, иы (ter), и!ы, ис (ter), и!с 
(quater), ит (bis), й (bis), и*, иц (bis), HIY, nui, nui; 
ÏIB; . 
OE, olE, OB, OB, olB, or, од, ô (bis), о1д (bis), OK, ол (bis), ô, ow 
(ter), ON, OIN, OC (ter), olc (bis), от, от, S (bis), OY, OUI; 
ovlr, оф, OVIA, ovn, ovin, OVIT; 
2, 2N, ZlC, 2lLj; 
r\ 
ы!в, ьТ, bi, ы1п, ыт (ter), kl; 
£IE, ÜB, blû, bin, tin, bin, tic (quater), ь1ф; 
/Л 
tlB, t i r , tA, tA, ê, tlu, tui; 
ЮБ, ю1в; 
ьдк (bis); 
А!Д, AK, Ain, Ale, AT, AY; 
жI7, ж!с (bis); 
шы. 
в) Тип сочетания "согласный + гласный": 
Ее, ей, бо (bis), БО, EOV, Бу, Et (bis); 
вд (quaterV ве (ter), вй, во (bis), RI (quinquies), вы, вь, вь, Bt; 
rï, го (ter), гь; 
дд (quater), де (ter), ди, ^ о (quater), ды, At, дж; 
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io , 1ы; 
кд (bis), к!, ко, кь (ter); 
ле, ли (quater), лоv, ль (bis), лю; 
МО (bis), WO, MOV, Щ мы (ter), мь; 
NA, N6 (quater), ми (quater), ми, NO (quater), NOV, ИЦ NFC; 
ПА, пе, по (octies); 
рд (quater), ре, ри (quater), pfi, pov, pfc (bis), PA; 
А 
ее (septies), °e, си (ter), ci, сь (bis), CA (novies); 
ТА isexies), те, ти (quater), ти, то (sexies), ты, ть?, т£; 
ФА (ter); 
ци (bis), ци (bis); 
ve, УИ (bis), УД; 
ши, ULI (bis), шо; 
цш. 
г) Тип сочетания "согласный + согласный": в ж; вд,.в*с (bis), 
в* 1.т, в*ш (bis); гд, Гр; дв (bis), Ал, AN (ter), дм, др; д; ^в, *д, 
7д; кв, кт (bis); лк, л°, лц (bis); мл, мм; мк, мш; пр (quinquies); рк, 
г\ £ «D» | ^ 
р-с; св (bis), СП (bis), ст (quater), т; In, 1с, r v ; *в; цр; УЛ (bis); 
UI*NI, шт ; Ц^М. 
8. Наблюдаемые в тексте остальные знаки представляют со-
бой, с одной стороны, знаки препинания (точка — 22 раза, причем в 
самом конце евангельской части в форме * ; запятая - 9 раз), с дру-
гой стороны, надстрочные знаки. Разновидности этих последних: 
' (50 раз), Л (20 раз),4 (19 раз),* (4 раза),54 (2 раза). 
9. Распределение надстрочных знаков по буквам показывает-
ся в следующей таблице (первые цифры относятся к началу, вторые 
— к середине, а третьи — к концу слов): 
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Буква Знак / Знак Знак V Знак * Знак * 
д 0 10 21 57 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
е 12 7 I3 I2 28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
и 0 8 I4 4 0 0 0 0 5 0 114 0 0 0 2 
о 0 7 45 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
оу 0 1 0 29 о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ы 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ъ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ю 0 1 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
кд 16 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
А 0 0 0 0 0 0 о 113 3 0 0 0 0 0 0 
л 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
и 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Примечания: 1В предлогах ыд и ^д. 2 В виде ё' 3 В частице 
N6. 4 В частице дыи. 5 В предлогах 70 и до, а также в относитель-
ном местоимении кто (2 раза). 6 В виде ?д. 7 4 раза в союзе д, 
состоящем из одной буквы. 8 В словах £ ёиь и своего. 91 раз в 
предлоге о?, состоящем из одной буквы. 10 В слове грЪш*ыоио\/. 
11В слове^повъддю. и \ р а з в в и д е 13 в слове СТОАУИ. 14 В 
слове в-гыидостд. 
II. Второй этап работы начинается с реконструкции. Мы 
устанавливаем, как звучали бы очевидные в нашем тексте морфемы 
во время распада праславянского языка. Данная реконструкция 
должна быть, во-первых, только фонетической, а не грамматиче-
ской или лексической. Так, напр., инфинитив исследуемого текста 
помолити восстанавливается как *рото1Ш, а не как супин *рото-
Шъ; на месте во не пишется *;ако и т.д. Во-вторых, при реконструк-
ции сохраняются диалектные черты праславянского языка: СТОАУИ 
восстанавливается с восточнославянской огласовкой (*5(о^а), а 
прЪлюБОдЪе — с южнославянской (*рге1,иЬоёё]е). Поступая иначе, 
мы можем получить ценный материал для фонетических и грамма-
тических наблюдений, но совершенно бесполезный для орфографи-
ческого разбора. 
Сопоставляя текст рукописи с реконструированным, мы 
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стремимся дать ответы на вопросы: 
1. Каким древним звукам отвечают находящиеся в тексте буквы? 
2. Какие звуки не обозначены буквами? 
1. Читаемые буквы отвечают следующим звукам, перечисля-
ющимся здесь, за исключением редуцированных, латиницей: 
Буквы Звуки и интереснейшие примеры 
А а — 31 раз; ja — 1 раз (фАрисед) 
Е b —10 раз 
к w - 24 раза; 0 - 1 раз (вьТ <*о*ъ) 
г g — б раз; к — 1 раз (где) 
д d — 24 раза 
в е — 19 раз; ь — 5 раз (мепрдвймици, сесь — bis, пер*си} 
спрАвйлив^ш'ш); je — 4 раза (едимь, прЪлюводЪе, своего, 
г\ "Г с спокАрде); 0 — 1 раз (ge^k) 
Г\ 
6 je - 1 раз (g еыь) 
ж z — 4 раза 
1 z — 6 раз 
и i — 34 раза; jb — 6 раз (фАрисеи - bis, ApovriVi, ижь, 
спрдв£лив*ш'ш, B'CAKIH); ü — 2 раза (ИКШИИ, свои); у — 1 раз 
(*иц|*ыици); ь — 1 раз (ovnij 
1 i - 2 раза (с1'Д, икшш); ъ — 2 раза (ApovriVi, В*САКШ); jb — 
1 р а з (OVMI); ь — 1 р а з (СПРАВ£ЛИВ*Ш1И) 
к к - 10 раз 
л 1 — 15 раз; Р — 1 раз (пр^люводЪе) 
и m —12 раз 
н п —18 раз; п' - 1 раз (поме) 
/Л 
о о - 3 4 раза; ъ - 3 раза (^о, т5 - bis); ь - 1 раз (пришо) 
п р —16 раз 
А 
р г - 1 5 раз; г' - 4 раза (ьштЯ — ter, спокдрАе) 
с s — 30 раз; s' — 2 раза (в*сего, В*САКШ) 
т t - 29 раз 
ov и - 3 раза; 9 - 3 раза ( *BAAOV, ASCATMNOV, BOÖ); 
w — 1 раз (ov) 
# u - 2 раза (поти*]/, доьу); q - 1 раз (АОЕ^АД) 
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Ф f — 3 раза (фарисеи — bis, фдрисед) 
* ch — 4 раза 
ц с — 5 раз 
Y с — 6 раз 
ш s — 5 раз; с — 1 раз (што) 
ш • st — 2 раза 
1 ъ — 5 раз 
ы у — 6 раз; о — 2 раза (ты ко, вьТ) 
г\ 
ь ь — 5 раз; ъ — 4 раза (едиыц иолиль, Б И Л Ь , М Л Т И В Ь ) ; 
о — З раза (тдкь, ьдкь — bis); е — 1 раз (ижь) 
t е - 8 раз 
ю и — 1 раз (прълкжодъе); jQ — 1 раз (повЪддю) 
ьд ja — 2 раза (ьдкь — bis) 
А е — 8 раз; а — 2 раза (В*САК!И, спокдрАе); jQ — 1 раз (СТОАУИ) 
ж Q — 3 раза; JQ — 3 раза (с!ж, в?ддж, ддж) 
ш о — 1 раз (cjNoro) 
Примечание: Мягкость обозначается только у парных по 
твердости/мягкости согласных. 
2. В нашем тексте на месте некоторых звуков стоит паерок, а 
на месте других всякий знак отсутствует. В перечень этих случаев 
не включены слова под титлом или с выносом буквы под дугой, но 
мы принимали во внимание те, которые сокращены с выносом без 
дуги, ибо в истории украинской письменности подобный способ 
обозначения мягкости является известным.6 
Звук Примеры 
е 0 - 1 раз (поые) 
i 0 — 2 раза (70 <*ш>, воф) 
ъ 0 — 14 раз (ДВА — bis, где, ov <*wb, вд, спрдв!лив*иии, 
вьТ, кто — bis, пбыоси — bis, т2> — bis, спокдрАе); * — 3 раза 
(прит*уж, стдв̂ши, BV) 
ь 0 —10 раз (иыш1и, ыепрдвйыици, што, иыЪ, прдвды, 
6 Ф. 6. Ткач. Палеограф1чно-правописш та фонетико-морфолопчш 
особливост1 мови украшських д1лових документе XVII ст. Одеса, 
1974, с. 94. 
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спрдвйлив^ипи, пбмосй — bis, оупдде , спокдрле); * — 6 раз 
(*иц|*мици, в^сего, переем (Т^грЪш^момоу, спрдв£лив*ш'ш, 
B*CAKÍVl) 
ф $ ф 
Несмотря на то, что отрывок текста был коротким, получен-
ные данные все-таки позволяют нам вывести некоторые заключения. 
Пункты настоящей работы, на которых основываются наши выводы, 
даются в скобках. 
1. Писцом применяются оба нейотированных юса (1.1), эти-
мологически они не перепутываются (II. 1.). 
2. Текст является двуеровым, с широким употреблением 
паерка на месте обоих редуцированных (П.2.), и с небольшим 
количеством буквы ъ (1.1.). Графема h наблюдается, наоборот, 
часто, и только в конце слов (1.2.) для передачи разных прежних 
звуков (П.1.). Это обстоятельство позволяет нам видеть в ней знак 
для обозначения конца слова. 
3. Древнее звукосочетание jb передается, за одним исключе-
нием, буквой и (П.1.), следовательно, во время возникновения 
рукописи она могла служить и знаком звука j. 
4. В чередовании и и i мы видим эту закономерность: в 
середине слов перед буквами, обозначающими "гласные" (а скорее j 
или j+гласный —11.1.), выступает i, перед остальными графемами — 
и (I.7.). 
5. Вынос без дуги указывает не на мягкость согласного. Буква 
т, например, над строкой наблюдается 7 раз (I.5.), но в этих случа-
ях в древности за звуком t встречались и ь, и ъ (П.2.). 
6. Из надстрочных знаков оксия (') видна, главным образом, 
в середине слов (80% всех ее употреблений), а камора (л) - в нача-
ле слов (80%; но если оставляем без внимания слова из одной бук-
вы, то 73%). Вария (v) и редкая кендима (*)наблюдаются обычно в 
конце слов (95% и 75%). Комбинация знаков налицо только в 
конце слов, причем лишь над графемой и (I.9.). 
Заслуживает внимания тот факт, что в реконструированном 
нами тексте написанию писца $ отвечает всегда fi (ПЛ.), что вызыва-
ет мысль о наличии самостоятельной буквы 8. 
